














Target name : Kashiwazaki (新潟牒柏崎市)

















































































































ところで 1509th CG表Jには， この時の







































なお， r新潟日報』が，前記の通り， 1997 (平



















































































































































































































































Target name : Nagoya (愛知牒名古屋市)












































































Target name : Toyama (富山市)



















































































































『毎日新聞[東京] (7 127H r京都新聞 (7






























































Target name : Koriyama Light Industry 




































































































































(91) Basic Processing Industries “Chemicals" ， 
Records 01 the U. S. Strategic Survey， Entry 47: 
joint Target Group Air Target Analyses， The 
N ational Archives . N ational Archives and 
Records Administration， Washington， 1991. File 
No.31，911.同頁に、howaFertilizer Co. ， Kanose 










側前掲Records01 the U. S. Strategic Survey， Entry 
47: joint Target Group Air Target A向。lyses，
"Tokyo Electric Power Supply Area"に“Kanose
90.9-1590" との表記がある。なお，同頁右上に







(関前傾Records01 the U. S. Strategic Su仰のjEntry 
47: joint Target Group Air Target 
































(13) 前掲『日本都市戦災地図~ 170 32頁




-29~ 欄文林堂。平成 7 年。 19頁
(11~ 前掲『原爆投下作戦 TacticalMission 
Report . Field Orders 及びその註解~ 182頁。青
森市が昭和20(1945)年7月28-29日にかけ，
61機のB-29に焼夷弾攻撃を受けているが，硫



















倒 IU.S. War Department. Handbook 0珂ja戸anese
Military Forces， Louisiana State Univ.，Press. 














(帥前掲Records01 the U. S. Strategic Survey， Entry 
47: joint Target GrouρAir Target Anaか'ses，
“Tokyo Electric Power Supply Area" に，
“Inawashiro No.1 90.10-881，同NO.290.10-900，同













































づく物語j108-43頁J1前掲 Record旨oltheU. S. 











側 『中日新聞J昭和48年8月8日(水)11面。39) 加藤良治「もう一つの空襲があった 名古屋
にも投下された模擬原爆Jr歴史民俗学jNo.9o 
批評社。 1998年。 275-94頁
側 『朝日新聞東京本市土』昭和二十年七月二十七日
(金)一面2版
(14V r朝日新聞大阪本世 (7/27H昭和二十年七月
二十七日(金)一面2版(大阪爆撃記事「見出
し:3段。主反轄，大阪へ投弾」よりの続針
。4~ r静岡新聞』昭和廿年七月廿七日(金)一面
同 『讃貰報知]昭和二十年七月二十七日(金)ー
面二版
。4~ r朝日新聞東京本市土』昭和二十年七月二十八日
(土)二面二版
同 「旧浜松市空襲被災状況一覧表(消防本部調査
資料)JI旧浜名郡下空襲被災状況一覧表(警察
署資料)Jr浜松大空襲J浜松空襲・戦災を記録
する会。 1973年。 290-93頁
同前掲『模擬原爆と春日井j45頁
制 『北日本新聞J昭和二十年七月二十七日(金)
一面
倒前掲『日本都市戦災地図j650 128頁
側編者瓜生俊教『富山県警察史』富山県警察本
部下巻。昭和40年。 120頁
g50) 編者北日本新聞社『富山大空襲J北日本新聞
社。昭和四十七年。 16頁
U51) 前掲『米軍資料原爆投下の経緯ウエンド
ヴァーから広島・長崎までj94頁
白5~ r朝日新聞大阪本語士J昭和二十年七月二十七日
(金)一面2版
刷 『毎日新聞[東京H昭和二十年七月二十七日
(金)一面二版
刷 Ir京都新聞J昭和二十年七月二十七日(金)
一面第五版JI r神戸新聞』昭和二十年七月二十
七日(金)一面」
。5~ r朝日新聞東京本社』昭和二十年七月二十八日
(金)二面2版
同小山仁示著『大阪大空襲大阪が壊滅した日』
東方出版側。 1985年。 292頁
側著者小山仁示・芝村篤樹『大阪府の百年J県
民百年史27。側山川出版社。 1991年。 227-28頁
(158) r毎日新聞大阪本社j(夕刊)1991年(平成3年)
12月9日(月)10面・10日(火)10面・1日(水)
1面。全4版0
(159) 前掲『写真が語る原爆投下j118-19頁
剛前掲『写真が語る原爆投下j120 -21頁
剛前掲『模擬原爆と春日井市j48-49頁
側 『朝日新聞東京本社』昭和二十年七月二十八日
(土)二面2版
刷前掲『写真が語る原爆投下j122・124頁
刷宇部市の空襲を記録する会編『宇部大空襲戦
災50年目の真実』宇部市の空襲を記録する会。
1995年。 152-53頁
同前掲[写真が語る原爆投下j123-24頁
側前掲『宇部大空襲戦災50年目の真実j153頁
剛前掲『写真が語る原爆投下j123・125頁
剛前掲『宇部大空襲戦災50年目の真実j153頁
(169) r朝日新聞東京本枇』昭和二十年七月三十日
(月)一面2版
(170) r毎日新聞[東京Jj昭和二十年七月三十日(月)
一面2版
刷 『毎日新聞[大阪H昭和二十年七月三十日(月)
一面二版
(17~ r讃貰報知J昭和二十年七月三十日(月)一面
二版
(17~ 前掲『日本都市戦災地図j180 34頁
(17~ 前掲『ふくしま戦争と人間j70 316-20頁
g75) 郡山戦災を記録する会『郡山戦災史』鴫原弥
作。昭和48年。 235頁以降
g7~ 前掲『模擬原爆と春日井j33-34頁
- 27一(194)
